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ABSTRAK 
NOFITRI UTAMI. 8105112213. Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya dan 
Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar pada Siswa Kelas X  di SMKN 50 
Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lingkungan 
teman sebaya dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas XI 
AP di SMKN Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai 
bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI AP di SMK Jakarta 
yang berjumlah 68 siswa. Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan taraf 
kesalahan 5% maka diperoleh sampel sebanyak 58 siswa dengan menggunakan 
teknik acak proporsional. Untuk menjaring data variabel bebas X1 digunakan 
model skala likert untuk Lingkungan Teman Sebaya (X1) dan variable bebas X2 
digunakan model skala likert untuk motivasi belajar (X2), dan dengan metode 
dokumentasi untuk mengambil data variable prestasi belajar (Y). Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji persyaratan analisis yang terdiri atas uji normalitas 
dan uji linearitas, uji analisis jalur, uji hipotesis yang terdiri atas uji f dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara 
parsial antara lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar. Dapat dilihat 
dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar thitung  (5,460) > ttabel  
(1,673). Motivasi belajar berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar, hal 
ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung  (3,771) > ttabel  
(1,673). Lingkungan teman sebaya dan motivasi belajar secara serentak 
berpengaruh terhadap prestasi belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan nilai Fhitung 38,553 > Ftabel 3,17. Persamaan regresi yang didapat 
adalah Y = 0,365X1 + 0,529X2 + 0,416. Berdasarkan uji koefisien determinasi 
diperoleh nilai R
2 
sebesar 0,584 yang berarti lingkungan teman sebaya (X1) dan 
motivasi belajar (X2) berpengaruh terhadap prestasi belajar (Y) sebesar 58,4%. 
Kata kunci : Lingkungan Teman Sebaya, Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
NOFITRI UTAMI. 8105112213.  The Influence of peer environment and 
learning motivation in grades on learning achievement students at SMKN 50 
Jakarta. Script, Jakarta: Study Program of Economic Education, 
Consentration of Office Administration, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2016. 
The purpose of this research was to determine the Influence of peer environment 
and learning motivation on learning achievement students in grade in SMKN 50 
Jakarta. This research was carried out for three months since October 2015 until 
December 2015. The method of this research is survey method with correlation 
approach. 
The population in this study were all students of class XI SMK AP in Jakarta 
totaling 68 students. Based on the table and sample population with an error level 
of 5%, then obtained a sample of 58 students by using proportional random 
technique. To collect data independent variable X1 used the Likert scale model 
for the Environment Peer (X1) and independent variables X2 used the Likert scale 
model of learning motivation (X2), and with a documentation method to retrieve 
the data variable learning achievement (Y). The data analysis technique used is 
the test requirements analysis which consists of a test of normality and linearity 
test, test path analysis, hypothesis testing consisting of F test and t test. Based on 
the results of data analysis can be seen that there is a partial effect between peer 
environment on learning achievement. It can be seen from the results of data 
analysis showed thitung thitung value (5.460)> t table (1.673). Motivation to 
learn partial effect on student achievement, it is seen from the results of data 
analysis showed tcount (3.771)> t table (1.673). Peer environment and motivation 
to learn simultaneously affect the learning achievement, it is seen from the 
analysis of data that showed the value of F 38.553> Ftabel 3.17. The regression 
equation obtained was Y = 0,365X1 + 0,529X2 + 0,416. Based on the obtained 
test determination coefficient R2 value of 0.584, which means peer environment 
(X) and motivation learning (X2) effect on learning achievement (Y) amounted to 
58.4%. 
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